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ЕЛЕМЕНТИ АКТИВНОГО
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕН-
ТІВ У ПРОЦЕСІ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ
ПІДГОТОВКИ
Психолого-педагогічна підготовка надає можливість мотиву-
вання студентів-економістів до подальшого поглиблення психо-
лого-педагогічних знань, вибору викладацької спеціальності. Окрім
того, зазначений курс відіграє адаптаційну роль для першокурс-
ників, надає можливості для гармонізації психічного розвитку.
Важливе значення у використанні таких можливостей психології
мають методи активного соціально-психологічного навчання, які,
звичайно, у певній мірі не можуть бути реалізовані, проте окремі
елементи таких методів можуть бути представлені при вивченні
тем «Психології та педагогіки».
Активне соціально-психологічне навчання — цілісна психолого-
педагогічна система, спрямована на глибинне особистісне пізнання
інших та самого себе, на формування психологічної культури вчи-
теля, встановлення педагогічно доцільних стосунків з учнями, бать-
ками, учительським колективом. Мета активного соціально-
психологічного навчання (АСПН) полягає в тому, щоб подолати
суперечність між знаннями педагога, отриманими в період навчання
у ВНЗ, і вмінням використовувати їх в умовах конкретної педагогі-
чної ситуації. Методи АСПН дозволяють учителеві отримати важ-
ливу інформацію про психологічну доцільність його поведінки у
спілкуванні з навколишніми людьми. АСПН сприяє формуванню
таких професійно значущих для вчителя якостей, як відкритість,
доброзичливість, співпереживання, щирість, здатність до прийняття
та розуміння іншого. Важливим методом АСПН є групова дискусія
як формально нерегламентоване вербальне спілкування між члена-
ми групи. Під час групової дискусії учасники повинні уникати по-
рад один одному, нав’язування рішень, настанов тощо.
В АСПН використовується як метод психомалюнок (проекційний
малюнок) — графічне зображення почуття, спогадів про минуле спі-
лкування, міжособистісних стосунків, свого уявлення про особистіс-
ні зміни, що відбулися за період навчання, про роль керівника в гру-
пі, групову динаміку тощо. Малюнок може бути інтерпретовано або
ні, залежно від мети — психодіагностичної чи методичної.
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Одним із методів АСПН є розігрування рольових ситуацій,
яке сприяє отриманню додаткового матеріалу для перевірки гіпо-
тез і глибшого розуміння особистісної проблематики кожного з
учасників навчання. Використовується також метод психодрами,
який відрізняється від рольових ігор тим, що тут відтворюється
ситуація, пов’язана з особистою історією життя суб’єкта і яка має
для нього особистісну значущість. Якщо у рольовій грі в центрі
уваги знаходиться міжособистісна, професійна проблема, то у
психодрамі — суто особистісна. Допоміжним методом, який за-
стосовується в ході АСПН, є психогімнастика, метою якої є пі-
знання, а також зображення особистісних характеристик невер-
бальними засобами (міміка, жести, рух).
Анкетування, опитування студентів після вивчення «Психоло-
гії та педагогіки» свідчать про гармонізуючий вплив зазначеного
предмету. Зростання з року в рік кількості студентів, бажаючих
отримати фах викладача економічних дисциплін, доводить доціль-
ність мотивування студентів за допомогою АСПН.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ОБЛІКУ
ДЛЯ НЕОБЛІКОВИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
З метою підвищення практичних знань у студентів, що в свою
чергу, сприятиме компетентності, слід приділити уваги операти-
вному обліку при викладанні на бакалаврському рівні дисципліни
«Бухгалтерський облік» для не облікових спеціальностей.
Успішність фінансово-господарської діяльності підприємства
багато в чому залежить від того, наскільки якісно створена сис-
тема обліку підпорядкована меті діяльності цього підприємства.
Оперативний облік займає первинне місце у системі обліку. На
підставі даних оперативного обліку формується узагальнена ін-
формація бухгалтерського обліку, потім складається статистична
звітність, яка лише після затвердження застосовується у практич-
